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E
n els darrers anys a les nostres comarques i a Catalu-
nya en general s’han produït un seguit de canvis socials
importants, com l’augment de l’esperança de vida,
l’envelliment de la població o el fenomen de la immi-
gració, que incideixen de forma important en les
demandes al sector de la salut.
La xarxa sanitària pública catalana s’estructura en dos nivells:
l’atenció primària i l’atenció especialitzada. En el nivell primari, el
PEIS 2004-2012 pretén donar resposta a l’increment experimentat




La planificació dels serveis del sistema públic de Catalunya té com a referència bàsica el mapa
sanitari, sociosanitari i de salut pública, que pretén donar resposta a les necessitats de la població,
atenent els criteris d’equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció de la ciutadania. Actualment, s’ha
posat en marxa el Pla d’equipaments i infraestructures sanitàries 2004-12 (PEIS 2004-2012) que
es proposa portar a terme 877 actuacions i que es calcula que suposarà una inversió de més de
4.200 milions d’euros. A les comarques gironines la inversió prevista és de 486 milions d’euros.
Taula 1. Principals actuacions en els centres hospitalaris gironins
Hospital actuació fase Previsió funcionamentPressupost previst
Blanes Urgències En obres Final 2007 1.664.703
Campdevànol Remodelació En obres Final 2007 4.446.000
Figueres Ampliació i remodelació En obres Final 2010 18.557.253
Parc Martí i Julià Nou psicogeriàtric En obres Final 2008 10.893.536
Palamós Ampliació En projecte Final 2009 9.000.000
Olot Nou En projecte 1r trim. 2010 60.196.125
Dr. Josep Trueta Nou En projecte Final 2011 224.000.000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328.757.617
Font: Servei Territorial de Salut de Girona.









Lloret de Mar, Olot, Caldes de Malavella, Santa Cristina d’Aro,
l’Escala, Castelló d’Empúries, Cassà de la Selva, Palafrugell o
Roses, mitjançant la creació de nous centres d’atenció primària i
l’ampliació dels existents. Així mateix, per tal d’apropar els serveis a
territoris dispersos o de difícil accés, el Departament de Salut sub-
venciona els ajuntaments per tal d’adequar i ampliar els consultoris
locals existents. 
Pel que fa a l’atenció especialitzada, la Regió Sanitària de
Girona inclou una extensa xarxa hospitalària que permet als ciuta-
dans accedir als centres hospitalaris comarcals, i disposa de l’Hos-
pital Doctor Josep Trueta a Girona com a centre de referència per a
patologies d’alta complexitat.
Actualment s’està desenvolupant un procés de millora i actua-
lització de les instal·lacions per tal d’augmentar-nel’eficiència i
adaptar-les als nous requeriments tècnics. Les principals actua-
cions previstes en els hospitals de la Regió Sanitària de Girona es
poden veure a la taula 1.
Pel seu caràcter innovador, mereix una menció especial el pro-
jecte d’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, que va néixer l’any
2003 fruit de l’acord entre la Generalitat de Catalunya i el Consell
Regional Llenguadoc-Rosselló, amb la participació de l’Ajunta-
ment de Puigcerdà. Aquesta iniciativa, que serà la primera
d’aquestes característiques a la Unió Europea, pretén donar
assistència a 35.000 persones dels territoris dels dos costats de la
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CL Sant Jordi Desvalls
CAP Figueres 2
Ampliació:
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CL Sant Joan de les Abadesses




CAP Ernest Lluch (Figueres)
CAP Montilivi (Girona)
CAP Joan Vilaplana (Girona)
Taula 2. Inversions a l’atenció primària. Octubre 2007
Font: Servei Territorial de Salut de Girona.
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frontera, mitjançant la creació d’un nou hospital, que substituirà
l’actual de Puigcerdà. Tindrà una capacitat de 68 llits, es
començarà a construir durant l’any 2008 i es pretén posar-lo en
funcionament l’any 2009. El cost previst és de 25.000.000
d’euros, que seran finançats pel Servei Català de la Salut (60%) i
els ministeris francesosde Solidarité i de la Santé. 
També cal destacar els projectes dels nous hospitals d’Olot i
de Girona. El nou hospital de la capital de la Garrotxa substituirà
l’actual, situat al centre de la ciutat, que no s’adapta a les necessi-
tats actuals i que té limitacions importants d’espai. Està previst
començar-ne la construcció a començament del 2008 i tindrà 160
habitacions. Ocuparà una superfície de 24.000 m2, que permetrà
l’ampliació dels espais, especialment els corresponents a urgèn-
cies, consulta externa i hospital de dia, i possibilitarà la integració
dels espais destinats a consultes de salut mental. Tanmateix, el
projecte més emblemàtic previst és el nou Hospital Universitari de
Girona Doctor Josep Trueta, que es pretén construir entre el riu Ter i
la ubicació de l’actual centre i que tindrà una superfície de 85.000
m2, un cinquanta per cent més que l’actual. 
Pel que fa a l’atenció sociosanitària, en els darrers anys per tal
de fer front a les creixents necessitats derivades de l’envelliment,
les malalties cròniques amb dependència i l’atenció a les persones
en situació terminal s’ha seguit un model d’atenció integral i multi-
disciplinari. Actualment, amb la creació del Centre Sociosanitari
Bernat Jaume de Figueres (2003) i el de Gent Gran de Palamós
(2005), totes les comarques disposen d’un centre sociosanitari.
Aquesta xarxa es completarà amb el nou centre psicogeriàtric que
s’està construint al Parc Hospitalari Martí i Julià, a Salt. Tanmateix,
l’atenció a aquest col·lectiu exigirà esforços complementaris, una
bona coordinació territorial i operativa dels serveis socials amb els
sanitaris per garantir un desenvolupament adequat de l’anomena-
da llei de dependència.
Finalment, pel que fa a l’atenció psiquiàtrica, cal referir-nos al
Parc Hospitalari Martí i Julià, que va entrar en funcionament l’any
2004 i que va fer realitat un nou concepte integrador de salut.
Aquest parc, construït en els terrenys de l’Hospital Psiquiàtric de
Salt, va acollir l’antic Hospital de Santa Caterina, actualment ubi-
cat a l’edifici del mateix nom; actua com a hospital general bàsic
del Gironès i de la Selva interior, atén una població d’uns 120.000
habitants i presta, a més dels serveis de què ja disposava l’anterior
centre, les urgències psiquiàtriques i els serveis d’hospitalització
de psiquiatria d’adults, infantil i juvenil.
En el mateix recinte del Parc estan ubicats cinc edificis més:
SALT-TMS, per tractar els trastorns mentals severs; Edifici Els Til·lers,
que comprèn els hospitals de dia de salut mental d’adults i infanto-
juvenil, serveis d’atenció a persones amb discapacitat psíquica, i
unitat d’hospitalització especialitzada de disminució intel·lectual
amb trastorns de conducta; Edifici La República, que acull el servei
de psicogeriatria; Edifici La Mancomunitat 1, amb la Residència La
Maçana per a la rehabilitació de persones amb un trastorn mental
sever; i Edifici La Mancomunitat, que temporalment acull el servei
d’hospitalització de pacients amb discapacitat psíquica.
Toni Vilà  és professor de la UdG. 
Trasllat de l’Hospital de Santa Caterina. Recuperació, a l’Hospital de Palamós. 
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